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1. ADV Industrial Rendering（以降A.I.R） 1: Pietruska 
　 (4単位)　月曜日19:00～22:00・水曜日19:00～22:00 
2. ADV　Trans Design （以降A.T.D） 2: Teter (3単位)　
　 火曜日9:00～16:00 
3. Industrial Sketching （以降I.S） : Youngkin (3単位)　
　 水曜日9:00～16:00 
4. ADV Model Construction （以降A.M.C） 2: Farrer
　 (3単位) 金曜日9:00～16:00
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図 3 ： 写真を参考としたインテリアスケッチ
図 2 ： 宇宙シーンの白焼スケッチ
図 4 ： 自動車のクイックスケッチ
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図 5 ： メカニカルクリーチャ―







































図 7 ： サムネイルスケッチと拡大化したレンダリング
図 8 ： バックグラウンドスケッチ
図 9 ： 白焼き上にガッシュで彩色したスケッチ
図 10 ： リフレクションスケッチ
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図 12 ： ハイライト レンダリング
図 11 ： 色鉛筆とマーカー ・ パステルによるアイディアスケッチ































1. ADV Trans Design 3: Teter (4)　
2. ADV Industrial Rendering 2: Pietrusika  (4)　 
3. ADV Product Design:  Pelly (3)　 
4. ADV Trans Design 4: Hutting (4) 
5. Industrial Design presentation 1: Sherer (4)　 












図 15 ： 10 分で描けるようになったクイックスケッチ
図 14 ： 人物モデルを配して撮影された、 小型スポーツカーの 1 分の 1 平面モデル
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図 17 ： 宇宙シーンのサムネイルスケッチ
図 16 ： メカニカルクリーチャー
図 18 ： 白黒からカラーへと発展したサムネイルスケッチ
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図 20 ： 車両と車椅子の初期アイディアスケッチ 図 22 ： インテリアのスケッチと完成したモックアップモデル
図 21 ： エクステリアのスケッチと完成したモックアップモデル
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定量的な結果は、ADV Trans Design 3とADV Trans Design 
4:において45枚、ADV Industrial Rendering 2では、65枚、ADV 
























1. ADV Trans Design 5: Teter (4)　 
2. Figure Indication: Leynnwood (2)　 
3. ADV Trans Design 6: Hutting (4) 
4. Industrial Design presentation 2: Sherer (4) 































図 25 ： 1st.Review （上）、 2nd.Review （下） のアイディアスケッチ 図 27 ： 芝生上の 5 分の 1 モデル
図 26 ： 1 分の 1 平面モデルに乗車した同級生
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図 28 ： 扮装したプロのモデルと、 そのデッサン 図 30 ： コマーシャル用のカンプ
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図 31 ： 完成し、 校舎を背景にして撮影された 5 分の 1 スケールモデル
図 32 ： 初期のサムネイルスケッチ
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図 34 ： モデル写真、 先生のスケッチ例、 そして最終作品

















































































図 35 ： 連携した授業構成
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